Surficial Geology of Fremont County, September 2012 by unknown
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Map Location
Qallt
Qpt
Qps
Qwa3
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Correlation of Map Units
Qalfc
AlluvialDeposits EolianDeposits GlacialDeposits
Hudson
Wisconsin
Pre-Illinois
QUATERNARY
Holocene
Pleistocene
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